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MINISTERIO DE LA GUERRA
DIARIO
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ArIntlJmento
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLElI.iA
Excmo. Sr.:-En -vista del expediente instruído en la Di-
rección General de Artillería, relativo al ensayo de un nuevo
modelo de lanza, para uso de los regimientos del arma de Caba-
llería, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director general del
Cuerpo, al principio mencionado, ha tenido á bien resólYer que
se dén por terminadas las experiencias que se disponían en la
re~l orden de 21 de Agosto de 1886, y por tanto, que los regi-
mIentos de Lanceros de la Reina y de Farnesio, entreguen en
los parques de Artillería respectivos, las lanzas modelo 1884,
que se les facilitaron para el ensayo, y que reciban en cambio
igual número de las reglamentarias; en la inteligencia, que los
regimientos citados quedan eximidos de responsabilidad por los
deterioros que presenten las primeras, que deberán ser recibidas
p~r los parques en el estado que aquéllos las entreguen. Es asi-
mIs~o la voluntad de S. M., que en la forma que proceda, se
contlllúe por la Dirección de Artillería el estudio de un nuevo
modelo de lanza que responda á las necesidades del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2
de Abril de 1888.
MANUEL CASSoLA
Señor Capitán general de UnstHla In LWuevn. '
Sei\.ores Capitán general de (;astlUa la Vi~ia, Presidente de la
Junta Superior Consultiva de Guerl'a, y Directores ge-
nerales de Uaballeria y de Jl.dministraeión 1I1i1itar.
Bajas
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación número 300, que
V. E. dirigió á este Ministeri'o, en 9 de Febrero último, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la RÉINA Regente del Reino, ha teni-
do, á bien aprobar la determinación de V. E., disponiendo la
baja definitiva en el Instituto de Milicias de esa Isla, del capit.án
del regimiento Caballería de la Habana, D. Lózaro Sordo
Ruenes, por resultar, del expediente instruído al efecto, haber-
se ausentado para la Península, el 15 de Marzo del afio próximo
pasado, sin la autorización correspondiente, faltando á lo pre-
venido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
OFICIAL
efectos.-Dios gU3.rde á V. E. muchos años .-Madrid 5 de
Abril da 1888.
OASllOLA
Señor Capitán general de la Isla de Uuba.
Oarreras de Caballos
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de lo expue~to por el Director general
de Caballería, respecto á la conveniencia de conceder un premio
con .destino á la carrera militar de obstáculos, que ha d~ cele-
brarse en el Hipódromo de esta corte, el día 5 de Mayo próximo,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder un premio, consistente en un
objeto de arte, cuyo valor no exceda de U500 pesetas, con cargo
al capítulo 9.° del presupuesto de Guerra, y en las mismas con-
diciones acordadas para las del año anterior, en la real orden de
28 de Septiembre último (C. L. núm. 400).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchofi afioi.-Madrid 6 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Jl.dIDinilitraeión 1IIilitar.
Olasificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el sar-
gento segundo de la Guardia Civil de ese ejército, Miguel 011·
ver Ma!!!, en súplica de que le sea concedida, en su actual em-
pleo del Cuerpo, la antigüedad de 1.0 de Diciembre de 1881, en
vez de la de 1.0 de Julio de 1886, que hoy disfruta, el REY (que
, Dios guarde); yen su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Dirección General respec-
tiva, no ha tenido l\ bien acceder á la pretensión del interesado,
por carecer de derecho á dicha gracia.
De real orden lo di@o á V. E. para. su conocimitmto y de-
más efectos.-Dit>s guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de
Abril de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Uuba.
Señor Director general de la Guardia Uivil.
.Dementes
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE AiUN'l'OS GENERALE¡
Excmo: Sr.:-En vista del escrito de V. E. de 5 del corrien~
te mes, dando' conocimiento á este Ministerio de las dificultades
presentadas por la autoridad civil, al solicitar el ingreso en un
manicomio, del demente Jl.n~el Diaz Peinador, cabo segundo
del regimiento Infanterilt de Saboya, núm. 6¡ vistos los artículos
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CASSOLA
CAelSOLA
CAasOLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Extl'emadura, y Director general
de AdministracIón Militar.
Exemo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto:
"En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente dlill Reino, Vengo en nombra]' Coman-
dante general de división en el distrito militar de Valencia, al
mariscal de campo D. "edro Zea y de la Gnel'ra, que en la
actualidad desempeña el cargo de Segundo Cabo de la Capitanía
General de Extremadura.-Dado en Palacio á cuatro de Abril de
mlI ochocientos ochenta y ocho.-MARiA CRISTINA.-Rl Minis-
tro de la Guerra, Manuel Cassola.)
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guard8 á V. E. muchos años.-Ma-
drid 4 de Abril de 1888.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de (jastilla la Nueva, y Director ge-
neral de Jl.dmlnlstración Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si·
guiente decreto:
(En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Capitán ge-
neral de Granada, al teniente general D. José Lasso y Pé-
rez.-Dado en Palacio á cuatro de Abril de mil ochoeientos
ochenta y ocho.-MARiA CmSTlNA.-El Ministro de la Guerra,
Manuel Cassola.»
De real orden lo comunico á V. E. parft su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 4 de Abril de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y eH su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vemgo en nombrar Segundo
Cabo de la Capitanía General de Extremadura, y Gobernador
militar de la provincia y plaza de Badajoz, al mariseal de cam-
po D. Julio Sel'iñá y Raymundo, que en la actualidad des-
empeña el cargo de Comandante general de división en el dis-
trito militar de Aragón.-Dado eIl; Palacio á cuatro de Abril de
mil ochocientos ochenta y ocho.-MARíA CRISTINA.-El Minis-
tro de la Guerra, Manuel Cassola.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente~.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 4 de Abril de 1888.
8e11or Capitán general de ExtremadurA.
Seílores Capitanes generales de "'ragon y Granada, ~' Director
general de Jl.dministraeión MUltar.
CASSOLA
Señor Presidente de la Junta Superior (jonsnlth'a de
Guerra.
Señores Capitanes generales de (jastilla la Nueva, y Grana-
da, y Director general de Jl.dminlstraeióll 1Ililitar.
DGstinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de Fomento, se dijo á este
de la Guerra, con facha 21 del mes próximo pasado, lo que
sigue:
«S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo Don Alfonso XIII (q. D. g.), conformándose con lo pro~
puesto por la Dirección General del Instituto Geográfico y Es-
tadístico, se ha. servido nombrar auxiliares terceros de Geodesia
con el sueldo anual de 1.500 pesetas, á D. Hermenegildo
Frías Sánchez, obrero de segunda clase de la Brigada Obrera
y Topográfica de Estado Mayor; D. Luis !ley Otero, cabo pri-
mero del regimiento Infantería de Luzón, núm. 58; D. Jl.nto-
nlo (jejas Gómez, cabo primero del noveno batallón de pla-
za en situación de reserva; D. ElIglo ICáez Velaico, cabo pri-
mero de la Brigada Topográfica de Ingenieros; D. Mi¡;uel
lUllrtinez Corpail, obrero de segunda clase de la Brigada Obre-
ra y Topográfica de Estado Mayor, y D. Jnlio l'tloltó y Sie....a,
cabo segundo del tercer regimiento de Artillería de Cuerpo, los
cuales deben cubrir las vaeantes que de la referida clase existen
en el Instituto Geográfico y Estadístico, por concurrir en ellos
las circunstancias requeridas y haber obtenido las primeras cen-
suras en los exámenes verificados al efecto. Estos auxiliares, se-
gún las disposiciones vigentes, deben quedar de supernumera-
rios en el escalafón del arma, instituto ó cuerpo en que servían,
desempeñando su destino en el mencionado establecimiento cien-
tífico....:-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
debiendo causar los noml>rados, baja en sus cuerpos y alta en su
nuevo destino en la revista del presente mes, y quedar de super-
numerario~ en su arma, instituto ó cuerpo, en la forma expre-
sada.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 4 de Abril
de 1888.
CASSOr.A
Sellor Director general de Jl.dmini.traelón lIilltar.
Serlores Jefe Superior del Cuerpo de Estado l'tlayor del EJér-
cito, y Directores generales de Infantería, .l.rtillería, é
Incenlero•.
IilUBSlJ1CR1ilTARiA.-SECCIÓN :tIlil CA!fPAÑA.
1J1xClílO. Sr.:'"';"'El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RlllINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente dec:ntto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
COmo RJliINA·Regente del Reino, Vengo en nombrar Presidente
7, 8, 15 Y16 del real decreto de 19 de Mayo de 1885 (C. L. número 1de la primera Sección en la Junta Superior Consultiva de Gue-
232), la real orden de 24 de Agosto del mismo año (C. L. núme- rra, al teniente general D. Jo~quín(jolomo y 11Iouche, que en
ro 351), la de 24 de Noviembre de 1887, expedida por el Minis- , la actualidad· desempeña el cargó de Capitán general de Granada.
terio de la Gobernación, trasladada á V. E. por real orden de 12 1\ -Dado en Palacio á cuatro de Abril de mil ochocientos ochenta
del mes siguiente, y citada en la de 15 deEnero último (D. O. nú- y ocho.-MARÍA. CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Manuel
mero 11), que es confirmatoria de lo establecido en los artículog Ca$sola.~
del real decreto antes citadoj y Tista, por último, la real orden 1 De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
de 25 de Enero del corriente año (C. L. núm. 32), S. M. el I efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se drid 4 de Abril de 1888.
ha servido disponer se manifieste á V. E., que para la admisión
en el manicomio, del cabo segundo Angel Díaz Peinador, se hace
precisa. la instrucción del ·expediente judicial, cuya formación
debe solicitar V. E. del Gobernador civil de la provincia, sir-
viendo de base el certificado expedido como resultado de la ob-
servación sufrida en el Hospital Milit-ar; y si llegara el caso de
cumplir los seis meses de observacióJ;l. antes de terminar el ex-
pediente, se entregue el demente en el Hospital civil, conforme
dispone la real orden últimamente citada, aplicándose este pro-
cedimiento á cuantos casos ocurran de igual naturaleza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid {)
de Abril de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de (jastilla la Nneva.
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CÁSSOLA
CASSOLA
Señor Capitán general de Cataluña.
SeJior Director general de Administraeión Militar.
Señor Capitán general de Andalueía.
Señor Director general de Jl.dministraeión ltlilitar.
Señor Capitán general de' Andalucía.
Señores Capitán general de t:!astilla la l'tllleva, y Directores ge-
nerales de ,l.rtillería y Cahalleria.
IndemnizaGiones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-EIREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por el Di-
rector general de Administración Militar, al dar cuenta á este
Ministerio de que, por la urgencia del servicio, ha nombrado los
oficiales del Cuerpo de su mando que han de funcionar como in-
terventores y pagadores en varias comisiones para compra d6
potros, por la remonta de Sevilla, en Morón, y por la de Cór-
doba, ha tenido á bien aprobar que formen parte en dicho con-
cepto y correlativamente de las tres comisiones que han de sa-
lir de Morón, el oficial tercero auxiliar del parque de Artillería
de Cádiz, D. Manuel ltlárquez y Díaz; el de la misma gra-
duación, D.'Joaquín Torres ()!'e"po, que presta servicio en
la Intervención Geneneral Militar, y el oficial primero D. Pe-
di'O i1'aranjo y Villalón, oficial de contabilidad del mencionado
establecimiento. Asimismo se ha dignado aprobar S. M., que el
ofi.cial terce¡;oo D. Joaquín I-ft;jarón Ruiz, que sirve en el dis-
trito de Andalucía, desempeñe las funciones de interventor y pa-
gador, en la comisión de la Remonta de Córdoba, y que, tanto
éste como los demás interesados, disfruten los beneficios que les
corresponden, con arreglo al reglamento vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-M;adrid 3 de Abril
de 1888.
Destinos civiles
Safior Capitán general de Jl.ndalueía.
Señor Director general de Infant.,ría.
CASSOLA
CONS:mJODE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Nombrado oficial de quinta clase de la Admi-
nistraCIón del CorreO central, con el sueldo anual de 1.500 pese-
tas, el sargento segundo del batallón Depósito de Cádiz, t:!res-
eente Sáinz ~dán,S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer, que el men-
cionado sargento cause baja en su Cuerpo, por fin del meS de la
fecha, incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demág
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid ;) de Abril
de 1888.
CASSOLA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta elevada á este Minis-
terio, por el Director general de Instrucción Militar, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha teni·
do á bien conferir veinte días de eomisión del servicio, al coro-
nel graduado, comandante, profesor de la Academia de Artille-
ría, D. José López y I~arraya, para que vaya á visitar los
establecimientos militares de Trubia, y 'roledo, cQn objeto de
estudiar los progresos realizados en los mismos y dar fructuosa-
mente á la enseñanza el carácter práctico que debe tener; perci-
biendo dicho comandante, mientras dure la comisión expresa-
da, la indemnización diaria de 12 pesetas 50 céntimos que para
ausencias de la habitual residencia, señala pI arto 10 del regla-
mento de V de Diciembre del año 1884 y los beneficios del ar-
tículo 11 del mismo, t0do ello con cargo al Estado, que se recla-
mará en la forma prevenida en dicho reglamento.
De reid orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguienies.-Dios guarde á V. E. muchos aMs.-Madrid 5 de
Abril de 1888.
CASSOLA.
Señor DireCtor general de ...ldmlnistraeión Militar.
Señores Capitan~s generales de Castilla la i1'ueva, y t:!astllla
la "ieja, .y Director general de ..l.rtillería.
CASSOLA
CASSOLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.
Señor Capitán general de (Jataluña.
Señores Capitán general de ..l.ndalueía, y Director general de
lldmlnlsü'aeión Militar.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto:
(En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA. Regente de~eino, Vengo en nombrar Jefe de
brigada en el distrito miliútl' de Andalucía, al brigadier non
!IIanuel de la t:!erda y Gómez Pedroso.-Dado en Palacio
á cuatro de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho.-MAHÍA
CItISTINA.-El Ministro de la Guerra, Manuel Cassola.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimient,o y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 4 de Abril de 1888.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guiente decreto:
«En nombre dli Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Jefe de
brigada en el ejército de Cataluña, al brigadier D. FeUx (jam-
prubí y Escudero, que en la actualidad desempeña el mismo
cargo en el distrito militar de Andalucía.-Dado en Palacio á
cuatro de Abril de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARÍA
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Manuel Cassola.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientés.~Dios guarde á V. E. muchos al10s.-Ma-
drid 4 de Abril de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el si-
guientedecreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar GoberÍ1a-
dor militar de la provincia y plaza de Gerona, al brigadier Don
.Joaquín Jl.humada y t:!enturión, que en la actualidad desem-
peña el cargo de Jefe de brigada en el ejército de Cataluña.-
Dado en Palacio á cuatro de Abril de mil ochocientos oehenta y
ocho.-MAltÍA CRISTIWA.-EI Ministro de la. Guerra, Manuel
Cassola.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Di08 guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 4 de Abril de 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En :vista de la comunicación núm. 2.292, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 24 de .Enero último, dando
Cuenta de haber dispuesto continúe desempel1ando el cargo de co-
mandante p. M. de Morong, el comandante del arma de Infante-
ría, D. Manuelltlontuno ...llemany, en razón á los servicios
prestados en dicho destino po'r el interesado, no obstante haber
cumplido en él los tres años que prescribe la real orden de 29 de
Mayo de 1886 (C. L. núm. 228), el R:my (q. D. g.), Yen su nombre
la.REINA Regente del Reino, ha tenido á bieil ~tprobar la detcr-
m1llación de V. E. como cMO comprendido en el artículo 3.6 de
la citada real disposición.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y clemáB
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Abril
de 1888.
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Indultos
IIlUBS;BO'RETARiA.--SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y MÚNTm'to
Excmo. Sr.:-En vista de una inlltaneia promovida por el
confinado en el penal de la Habana, Pedro Lesma Toledo,
en súplica de indulto del resto de la, pena. que extingue de ocho
años de presidio, que por el delito de segunda deserci6n le fué
impuesto en esa Isla, en Febréro de 1880, siendo soldado del bata-
llón cazadores de Baza, núm. 6, el REY (q. D; g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en -acordada de
15 de Marzo último, ha tenido á bien conceder al interesado el
indulto del resto de la pena que extingue, por el citado delito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Abril
de 1888..
CASSOLA
Señor Capitán general de la bIa de Cuba.
Señor Presidente del t::oDilejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Licencias
SUBIlEOPl.ETARiA.-SECcróN DE JUSTICIA Y MONTEPio
Excmo.Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuelto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conc~derá la pensionista, de
Africa, Doña Tere~laBorrillo Sevilla, el año de licencia por
enferma que ha solicitado, para residir en la Península, acom-
pañada de sus cinco hijos menores, Pedro, ~dolfo, ~rturo,
IIdefonlio y ¡¡Ianuel Blanco y Borrillo, debiendo satisfa-
cerse durante los seis primeros meses de dicho año, tanto á la
madre como á los huérfanoll, las pensiones que tienen señaladas,
las cuales dejlil,rán de percibir en los seis restantes, según lo
preceptuado en las regla! 10 y 11 de la real orden de 20 de Ag'os"
to de 1878.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. mucho!! años.-Madrid 6 de
Abril de 1888.
OASSOLA
Señor Comandante general de (jeuta.
Señor Presidente del (jon.ejo Supremo de Gue...·a y Ma-
rina.
SUBSECRETA'RÍA.-SEOOIÓN DE ULTRAMAR
~xcmo. Sr.:-Accediendo á la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio, en oficio núm. 3'78, de 15 de Fe-
brero último, promovida por ~. Rieardo Fernández Gt....-
cia, oficial segundo de Administración Militar del ejército de
esa Illla, el REY (g. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido concederle cuatro meses de licencia por
. enfermo para la Península (Vitoria), con goce de sueldo regla-
mentario, aprobando á la vez S. M. que V. E. le haya anticipa-
do dicha gracia en vista del mal estado de salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
5 de Abril de 1888.
CAllllioLA
Sefior Capitán general de la Isla de (juba.
Sefioros Capitanes generales ele Bn..~os, ~ndalucía, y ....·0-
vlnclas Vascongadas, y Director general de .l.dminlstra-
elón Milita.',
DIRECOIÓN GENERAL DE OABALLERfA.
Ex.cmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el al~
ferez del regimiento Cazadores de Albuerl.l., 16 de Caballería,
D. Eugenio Fe.'nández Uamino, en solicitud de que se le
oonoedan do!Mneses de licencia por enfermo para Valladolid, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reinó, ha
tenido á biEm conceder al interellado la gracia que solicita, con
sujeción á los artículos 2.°, 5.° Y 9.° de la real orden de 16 de
Marzo de 1~ (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáll
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Abril
de 1888.
OASSOLA.
Señor Director general de .<l.dministraeión Itlilitar.
Señores Capitanes generales de BurgOIil, y UastilIa la Vieja.
DIRECerÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, con fecha 26 de Marzo último, promovida por el
médico mayor graduado, :P'I'imero efectivo del Cuerpo de Sani-
dad Militar, con destino en el séptimo batallón de Artillería de
plaza, D.llemigio Lemus y Gómez, en súplica de dos meses
de licencia por enfermo, para Cotilla (Valle de Anievas), Liél'-
ganes y Santander, y teniendo en cuenta que por el certificado
del reconocimi¡mto facultativo que acompaña, se justifica la en-
fermedad que padece, y de conformidad con lo que en el mismo
se expresa, el REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dicha licencia por un
mes, para los punto!! quela desea, á fin de que 'pueda atender al
restablecimiento de su salud, con goce del s.ueldo reglamentario
por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de" Abril
de 1888.
OAsseLA
Sefior Capitán general de Bu..go••
Señores Directores generales de .l.dminilltración Milita.. y
.l.rtilleria.
Ma,terial de Artillería
DIREOCIÓN GENERAL DE A.RTILLERíA
Excmo. Sr.:-Con esta. fecha, digo al señor Minist~o de Ha-
cienda lo que sigue:
«En vista dEll expediente instruido en la Direcció~ General
de Artillería, relativo á la necesidad de que en los presupuestos
generales del Estado se consigne al Consejo de Redenciones y
Enganches Militares, un crédito de 1.600.000 pesetas, para aten-
der, como primer plazo, al establecimiento en la Fábrica de Tru-
bia del taller para produoir aceros, cuya instalación se halla
prevenida por real decreto de 24 de Febrero de 1887, y conside-
rando que según cuenta rendida por dicho Consejo á este Mi-
nisterio, en cumplimiento de la real orden dlO 21 de Noviembre
de 1887, al liquidar el importe que representan las redenciones
y obligaciones de los enganches que han de sustituir 3. los redi-
I midos en el ejercicio de 1886 á 87, resulta un remanente de
5.728.500 pelletas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo informado por el Di-
rector general de Artillería, ha tenido á bien resolver, sig-ni:fi-
que á V. E., como continuaci6n á la citada real orden, la conve-
niencia de que ya sea por medio de un crédito especial, 6 por
aumento en el proyecto de presupuesto que se confeccione, se
consigne al Consejo de Redenciones y Enganches Militares, la
oantidad de 1.600.0JO pesetas para pago del prinlCr plazo de la
instalación del taller de aceros en la Fábrica Nacional de Tru·
bia, y que asimismo, en los presupuestos sucesivos, se le con-
signe también en cada uno la suma de 800.000 pesetas, importe
de los plazos correspondientes á los mismos, con arreglo al ci-
tado real deareto de 24 de Febrero de 1887; siendo adjunta~ en
copia la cuenta de que se trata y escrito fecha 10 de Febrero
próximo pasado, del Presidente del referido Consejo.
De real orden lo traslado á V. E. para .su conocimiento y
efeotos con¡;¡iguientl:ls.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 5 de Abril de 1888.
OA'SOLA
Señor Presidente del Cjon.ejo de Redeneiones y En¡;an-
ebes Militares.
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Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAl< DE INGENIEROS
, Excmo, Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, d0 conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar una propues-
ta eventual, importante 6.080 pesetas, cantidad en que se aumen-
ta la asignación de las obras del cuartel del Revellín de esa plaza,
en el ejercicio corriente, y procede del reintegro del importe de
materiales hechos por las obras, al almacén de inmediato con-
. .
sumo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Abril de 1888.
CASSOLA
Señor Comandante general de ~euta.
Señor Director general de "-dministraeión :illliiitar.
Material de Sanidad Militar
DIRECCIÓN GENERAL' DE ADMINISTRACIÓN J'.1ÍLITAR
Excmo. Sr.:-En vista de las propuestas formadas por el Hos-
pital Militar de Valencia, para la reposición de las ropas y efec-
tos dados de baja en el mismo, durante el primer trimestre de
1887·88, que rectificadas por la Dirección General de Adminis-
tración Militar, importan respectivamente 779'93 y 839'18 pese-
t3.ll, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido aprobarlas y autorizar la adquisición, dentro
de los mencionados importes, y con sujeción á lo prevenido en el
reghtmento de contratación de 18 de Junio de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V, E. muchos años.--Madrid 5
de Abril dlb 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Yalell~ia.
Excmo. Sr,:-En vista de la propuesta formada por el Hos-
pital Militar de la CorUlla, para la reposición de las ropas dadas
de baja en el mismo, durante el primer trimestre de 1887-88, que
rectificada por la Dirección General de Administración Militar
importa 1.008'35 pesetas, el REY (q. D. g.), yen su nombre l~
REINA Regente del Reino, se ha servido aprobarla y autorizar
la adquisición, dentro del mencionado importe, y en 10$ térmi-
nos prescritos por el reglamento de contratación de 18 de Junio
de 1881.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5
de Abril de 1888.
CASSOLA
Sefior Capitán general de GaUcin.
Pae¡e's, perman.encia
y regreso á los ejércitos de UltraInar
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN IlE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el oficial primero
de Administración Militar, D. Timoteo Gnite Llaves, en IDS-
taTlcia que V. E. cursó á este Ministerio, con su oficio núm. 411,
de fecha 23 de Febrero último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
l'esado el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta
<lel Estado, en atención á que ha cumplido en esa. Isla el tiempo
de obligatoria permanencia, resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado oficial, sea baja definitiva en ese ejército y alta en
el de la Península en los términos reglamentarios, quedando á
s~ lle~a~a en situación de reemplazo en el punto que elija y á
dISpOSICIón del Director general de Administración Militar ínte-
rin obtiene colocación. . , .
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde ií. V, E. muchos añ08.-Madrid 5 de
Abril de 1888. .
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Director general de "-dministraeióu lIIi1ittlr, y Capi-
tanes generales de Bm'gos, y Andalucía.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el capellán CM-
trense D. José Mercader y TOlot, en instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio, con su oficio núm. 401, de fecha 22 de F e-
brero último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Esta-
do, en atenci-6n á que ha cumplido en esa Isla el tiempo de obli-
gatoria permanencia, resolviendo, en su consecuencia, que el ex-
presado capellán sea baja definitiva en ese ejército y alta en el
de la Península, en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada en sitUación de reemplazo en EÜ punto que elíja y á dis-
posición del Director general del Clero Castrense, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de «Juba.
Señores Capitanes generales de Bnrgos, y .Audalucía, y Direc-
tores generales de Administración Militar y del Clero
t::a!!lti'ense.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el celador de for-
tificación de segunda clase !D. José lUuñoz Fernández, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su oficio núme-
ro 421, de fecha 24 de Febrero último, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la RE1NA RegeRte del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono de pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplidoen esa Isla el
tiempo de obligatoria permanencia, resolviendo, en su conse-
cuencia, que el expresado celador, Sea baja definitiva en ese ejér-
cito y alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto que
elija y á disposición del Director general de Ingenieros, Ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo .i V. E. para su conocimiento y demás
efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5 de Abril
de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de {Juba.
Señores Capitanes generales de Gurgos, y Jl.ndalueía;, y Direc-
tores generales de Ingenieros y Julministracióu Militar.
Pensiones
SUBSEORETARiA.--SECOIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-=-El REY (q. D. g.), yen su nomb~e la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 del mes
próximo pasado, ha tenido á . bien conceder á Iloñtl Josefa
Rumona Langavila y Palacios, viuda del coronel de InútIl-
tería retirado, n. JOl!Jé A:lmaraz y Guerra, la pensión anual
de 1.650 pesetas que le corresponde, por el reglamento del Mon-
tepío Militar, señalada al folio 10"7, como respectiva al sueldo
que su esposo disfrutaba, la cual le será abonada por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Guadalajara, desde el 7 de
Enero del corriente ?-no, que fué el siguiente día. al del falleoi-
miento del causante, é ínterin permanezca viuda\
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V, E. muchos aftos.-Madrid 6 de Abril
d91888.
• .:MANUEL OASSOLA
~eñor Capitán general de {Jastilla la Nuevá. .
Senor Presidente del {Jonsejo Sup..~o de Guel'l'a y Ma-
rina.
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CASSOLA
CASSOLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lila-
rina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rina,
OASSOLA..
Señor Capitán general de las Islas Balea..es•
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Presidente del
(Jonlejo Supremo de Guerra y Marina. .
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confirmar, en
definitiva, el haber de 33'7 pesetas 50 céntimos mensuales que,
provisionalmente, se señaló á D. Pedro ltlesqulda Gomila,
teniente del regimiento Reserva de Caballería, núm. 14, al con·'
cedérsele el retiro para la Isla de Cuba, con residencip. en Ma-
llorca, por real orden de 24 de Enero último (D. O. núm. 20),
con los 90 céntimos del sueldo de su empleo, al tipo de Ultramar,
que le corresponden por sus años de servicio, conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos atios.-Madrid '7 de Abril
d~ 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confirmar, en
definitiva, el haber de 33'7 pesetas 50 céntimos mensuales que,
provisionalmente, se señaló á D. Luclano Gntlé..rez ....nd..és,
profesor mayor de Veterinaria militar, al concedérsele el retiro
para Madrid, por real orden de 24 de Enero último (D. O. núme-
ro 20), con los 90 céntimos del sueldo de su empleo, y derechO
á justificar de ofieio, que le corresponden por sus años de seni-
cio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '7 de Abri.J
de 1888. '
MANUEL CASSOLA
Sellor Capitán general de Castilla la 1Wueva.
Señor Presidente del Vonsejo Suprento de Guel'ra y Ma-
l-ioa;
Retiros
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Marzo
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de 31 pesetas al mes, abonables por lá Delegación deHacienda de
esa provincia, hecho provisionalmente favor del ordenanza ce-
lador de segunda clase de la Intendencia Militar de ese distrito,
.José ltliraIles Gómez, al expedirle el retiro por edad, 'en 30
de Enero último (D. O. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Abril
de 1888.
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de COn-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada de 20 d~l mes próximo pasado, ha tenido ~
bien disponer, se signifique á la, recurrente, que no eS posible
apreciar el derecho que invoca, mientras no documente su soli-
citud en la forma que determina el formulario núm. 5, de los cir-
culados con real orden de 24 de Agosto de 188l.
De la propia orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 di
Abril de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Nue,'a, y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CMlSOLA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Gon-
llejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada ae 19 del mes
próximo pasado, hu tenido á bien disponer, que la pensión anual
de 450 pesetas que por real orden de lO de Diciembre de 1886, le
fué concedida á Bofin dosefa Ruiz )' lIaza, como viuda del
maestro de taller de segunda clase de Artillería D. Ildefonso
Buenestado Soto, y que en la actualidad se halla vacante por
haber contraido segundas nupcias la citada Doña Josefa Ruiz,
sea transmitida á sus hijos y del ca)lsante .1).....lfonio, Bofia
Lucia, D. Pedro y D. José Buene.tado Rub, á quienes
corresponde, con arreglo á la legislación vigente, la cual les
será abonada, por partes iguales, por la Delegación de Hacienda
de la provincia.de Segovia, desde el 25 de Septiembre de 188'i,
que fué el siguiente día al en que contr8¡jo dichas segundas nup-
ciltll su referida madre, y por mano de la misma, como tutora y
curadora, cesando en el percibo Dalla Lucía, si se casa, y D. Al-
fonso, D. Pedro y D. José, en 25 de Fel)rero de 1905, 5 de Junio
de 1008 y 17 de Septiembre de 1910, en que respectivamente cum-
plirán los 24 años de edad, si antes no obtienen empleo con suel-
do del Estado,·Provincia ó Municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 6 de Abril
de 1888.
MANUEL CASSOLA
~eñor Oapitán general d~ Ca.tllla la 1Wuc,,'a.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, y Oapitán general de ....ndalucía.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por Doña
• "aría de los Dolores diméuez Roso, en solicitud de abono
de atrasos en la pensión que disfruta, como viuda del brigadier
de Estado Mayor D. Joaquín Dalman y Magui8eh,. y care-
ciendo la interesada de derecho á lo que pretende, según 10 pre-
ceptuado en la legislación vigente, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre hi REINA. Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina, en acorda-
da de 25 de FebNro próximo pasado, se ha servido desestimar
el referido recurso. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aMs.-Madrid 6 de Abril
ele 1888.
. MANUEL CASSOLA
Setior Capit~n general de Va$íllla la :tWueva.
Seíior Presidente del ConllleJo Snl.remo de Gue....a y lila-
rlna.
Excmo. Sr.:Só>..En vista de una instancia que ha promovido
Loreto To.·o SOI'iano, vecina de Sa,nta Marta, provincia de
Badajoz, en súplica de pensión por muerte de su hijo dulián
Pérez, s~l1dado que fué del ejército de la Isla de Cuba, el REY
. Excmo. er.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la. REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Bofia Daría de
las Mercedes SterUng Brikdale, de estado viuda, huérfana
del coronel D. Francisco y de Doña Gertrudis, la pensión
del Montepío Militar de 1.5% pesetas anuales que le correspon-
de, por fallecimiento de sus citados padres, con arreglo á la ta-
rifa de la real Instrucción de 1'7 de Junio de 1773, la cual le será
abonada por las cajas de esa Isla, desde el 26 de Agosto de 1882,
que son los cinco alIos de atrasos que permite la ley de contabi-
lidad, á partir de igual día y mes de 1887 en que promovió el re-
curso, é ínterin conserve su actual estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6 de Abril
de 1888.
BIARIO OFlC!AL DEL MINiSTERIO DJl LA GUeRA
DIRECCIóN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr::-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del corriente
roes, acerca. del retiro del carabinero Del'nardo iUal"tinez
Gareia, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber de 22 pesetas 50 céntimos mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se
le asignó por real orden de 17 de Enero último (D. O. núm. 15),
al concederle dicho retiro para Betanzos (Coruña).
. De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento J efectos'
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31
de Marzo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Ba-
rina.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del corriente
mes, acerca del retiro del carabinero lUareelo Gutiérrez
Brioso, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
haber de 22 pesetas 50 céntimos mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le
asignó por real orden de 17 de Enero último (D. O. nÚlÍl. 15), al
concederle dicho retiro para Morales (Zamora).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años •.-Madrid 31
de Marzo de 1888. .
CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
. Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del corriente
mes, acerca del retiro del carabinero Lucio Paseu:.l Lor..io,
S. M. Q1. REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de
22 pesetas 50 céntimos mensuales, que por sus afios de servicio
le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó
por real orden de 17 de Enero último (D. O. núm. 15), al conce-
derle dicho retiro para Cherta ('rarragona).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíent9 y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31
de Marzo de 1888. .
CASSOLA
Señor Capitán general de (Jataluñll.
Señor Presidente del Censejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina.
Excmo. Sr.:-De conformida.d con 10 informado porel Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del corriente
mes, acerca del retiro del carabinero Itlanuel Dopazo Dopa-
2:0, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente.
del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de
28 pesetas trece céntimos mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asig-
nó, por real orden de 17 de Enero último (D. O. núm. 15), al con-
cederle dicho retiro para Forcadela (Pontevedra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V..E. muchos años.-Madrid 31
de Marzo de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán g-eneral de Galleta.
Sei'lor Pr'esidente del Conllejo Supremo (le Guerra y Ba-
rhla.
D1ItBCC1ÓN GENEaAL DE LA (;l'UARD1A CIVIL
Excmo. Sl'.:-El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del
mes anterior, en la propue$ta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Málaga,
Tomá8 ItluAoz Pérez, se ha dignado confirmar, en definiti-
va, el haber de 22 pesetas 50 céntimos que, en concepto de pro-
visional, se le asignó por real orden de 16 de Enero último,
(D. O. núm. 17), al concederle el expresado retiro para Anteque-
ra, de dicha provincia.
De Nlal ord9n lo digo ~ V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Abril de 1888.
OASSOLA
Señor Capitan general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D•.g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conform~dose con el informe emitido por .
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del
mes anterior, en la. propuesta de retiro formulada á favor del
guardia primero de la Comandancia de Guardia Civil de Burgos,
ltlartin Rico Ruiz, se ha dignado confirmar, en de:ffniti"V"a, el
haber de 28 pesetas 13 céntimos que, en concepto de provisional,
se le asignó por real orden de 17 de Diciembre último, al conco-
derle el expresado retiro para la capital de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Abril de 1888.
CASSOLA
Señor CapitM. gGneral de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltIa-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á fa;vor dol
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Badajoz,
Domingo Suárez A.lbal~, se ha dignado confirmar, en defini·
tiva el haber de 22 pesetas 50 céntimos que, en concepto de provi-
sional, se le asignó por real orden de 16 de Enero último (DIARIO
OFICIAL número 17), al concederle el expresado retiro para Al-
mendralejo, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguielltes.-Dioil ~uarde á V. E. muchos años.-Madrid 6
de Abril de 1888.
Señor Capitán general de E:xtremadura.
Señor Presidente del Con1il6jo Supremo de Gnerra y lIIft-
rinal.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Re~ente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de re·
tiro formulada á favor del sargento segundo de la Comandancia
dG Guardia Civil de Málaga, Iguacio Pérez Pérez, como com-
prendido en la ley de 26 de Abril de 1856, J en su consecuencia
disponer, que el indicado individuo, sea baja en el Cuerpo por fin
del corriente mes, expidiéndole dicho retiro con el haber provi-
sional de 37 pesetas 50 céntimo:;; mensuales, que le corresponden
por sus afios de servicio, abonables por la Delegación de Hacien-
da de Valladolid, puesto que desea fijar su residencia en Mayor-
ga, de dicha provincia, é ínterin informa el Consejo Supremo de
Guerra y Marina acerca del definitivo que le corresponda, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aJlos.-Madrid
6 de Abril de 1888.
CASSOLA
Se:il.or Capitán general de Caliltilla la Vieja. .
Señores Presidente del Conllejo Supremo do Guerra y Ha·
rlna, y Capitán genel'~ de Granada.
DIARto OFICIAL 00];, MIJlWn'ERIO DE LA GUER!tA
DIRECCI6N'GENERAL DE INFANTERiA
Excmo. 8r.:-En vista de la iMtancia qUQ V. E. curs6 á este
Ministerio, en 17 de Febrero último, promovida por el capitán
de Infantería, D, Cristobal Gens BOlilclt, en /!olicitud de que
se le mejore el sueldo de retiro, por haber servido en Ultramar
más de seis años, S. M. el REY (q.,D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordadas de 28 de
Octubre de 1887 y 21 de Marzo próximo pasado, ha tenido á bien
modificar el señalamiento provisional de 2'25 pesetas, que se hizo
al interesado al expedirle el retiro para esta corte, por real orden
de Z7 de Agosto, concediéndole en definitiva el grado de coman-
dante y lo/! 90 céntimos del sueldo de su empleo, aumentándole
la tercera parte que solicita, con. arreglo á lo que determina el
artículo 25 de la ley de pl'esUpUe1ltoll de la Isl~ de Cuba de 13 de
Julio de 1885 Y ley transitoria de retiros de 9 de Enero de 1887,
ó sea la entidad de 300 pesetas mensuales, que habrán de satisfa-
cérsele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, como
asimismo l,as diferencias de este señalamiento al menor que ha
venido disfrutando desde que en l.0 de Septiembre causó baja en
activo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefólctos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 5
de Abril de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castiaa la iYneva.
Señor Presidente del UoulIejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de una instancia pro~ovidapor ei ofi.-
cíal segundo de Administraci6n Militar, D. Julio Uzol y Sán-
elu!>7" en súplica de abono del sueldo correspondiente al mes de
Junio de 1886, en cuya revista se halló presente, y prestando
servicio en las oficinas de ese distrito, por no ha);¡órsele comuni-
cado hasta e17 del mismo la real orden de 25 ele Mayo anterior,
por la cual se le concedía el pase á la situación de supernumera-
rio, el REY (g. D, g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, se ha elignado accedeI' (¡ lo solicitado, disponiendo que al
oficial Uzal se le acredite y abone el sueldo del citado mes de
Junio de 1886, con aplicaci6n al capítulo 8.°, artículo 1. ° elel
ejercicio cerrado de 1885 á 86, y justi:ficándose la reclamación
con un certi:ficádo del jefe interventor de ese distrito, en el cual
se haga constar se hallaba presente en su destino en la revista
del repetido mes.
De real orden lo digo á V. E. J)al'a su conocimiento y efectos
consiguiente/!.-Dios guarae á V. E. muchos años.-Madrid 5 de
Abril do 1888.
CASSOLA
Seiior Capitán gene.ral de las Islas ·Canal'iai.
DIRECéI6N GENERAL DE CAB.!I,LERiA
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de fecha 16 de
Febrero último, solicitando autorización para que por el re-
gimiento Reserva de Caballería, núm. 10, puedan reclamarse en
adicional al ejercicio cerrado á que corresponden, las indemni-
zaciones y diferencias de sueldo que por real orden de 2 de
Diciembre de 1886) le fueron concedidas al teniente del mismo,
D.lgnaclo Lobo Jl'erre7,nelo, cuya reclamaci6n dejó de ha-
cerse en tiempo oportuno, y no estando oomprendida en la pres-
cripción de caducidad que determina el reglamento de contabili-
dad vigente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Director ge-
neral de Administración Militar, se ha servido acceder á 10 soli-
citado, debiendo hacerse la reclamación de las indemnizaciones
por el capítulo 8.°, artículo 1.0, y por e14,o, 1.0, la de las dife-
rencias de sueldo, previo el examen y liquidación que se practi-
cará, abonándo~ su importe cuando para ello se incluya en
,;presupuesto el erMito necesario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á. V. E. muchos años.-Madrid 6 de A.bril
de 1888.
MANUEL CASSOLA
SeMI' Capitán general de Castilla la j'{neva.
Señor Director general de Jl.dministraeiOn ltlilital'.
Trabajos topográficos
DIREOCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:--Terminado el levantamiento de todos los pla"
nOS necesarios al proyecto de campo atrincherado de Pamplona,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo propuesto por el Director general de In-
genieros, se ha servido disp~mer que la Brigada topográfica de
dicho Cuerpo, traslade su residencia á la plaza de Jaca, con ob·
jeto de verificar allí análogos trabajos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguierites.-Dios guarde á V, E. muchos años.-Madrid5
de Abril de 1888.
CASllOLA
Señor Ca.pitán general de LWavarra.
Señores Capitán general de Jl.ragólI y Director general de A.d-
minilitración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES·
- DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLER.íA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas,.por real orden de 4 de Febrero de 1880, he tenido por con-
veniente disponer, que los seis alféreces alumnos procedentes de
la Academia, ascendidos á tenientes por real orden de 3 del ac-
tual (D. O. núm. 77), que se expresan en la siguiente relación
que principia con D. JI>edro Sovejano y Lópe>.l,'y termina con
D. Ll1i!il il.lonso J Tovnr, pasen á prestar sus servicios en los
cuerpos que se les seilalan,
Madrid 6 de Abril de 1888.
OALLEJA
Excmos. Sres. Director general de tldminisb'ación Milital',
Capitanes generales y Comandantes generales Subinspectores
de Artillería de lali pl'ovincialil Valicongadlls y Va-
lencia.
Relacidn qu~ se cita
D. Pedro Sovejano y Lopez, segundo de Montaña,
» 'tTicente ltInstleles y Clarós, tercero Divisionario.
» FrancJ.co fjoello y .-érez del Pulgar, segundo de Mon-
taña.
) I~uls Gómez Góngora, segundo de Montaña.
» César de la Cueva y Godoy, tercero Divisionario,
» Luis Alonio y Toval', tercero Divisionario,
PARTE NO OFICIAL
Se participa á los señol'es jefes. de (;uerpo y demás
dependencias, alií como ti los suscritores particulares qll~
lo fueron á la o:fjolección Lcgishdiva_, qnc 1.01' el eorreo
dcl dia 9, se han ~1istribnhlolas circula.tes é íntlice¡¡¡ alfll-
bético y cronológico, qlle completa cl tomo de Lcglsla'"
cMn dcl &(lo ISS"I'.
lMPREN'1'Á Y LI'l'OGRAPÍA DEL DEPÓSI'TO DE :E.Á GUlllRRA
